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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Terminal bas merupakan salah satu kemudahan awam yang disediakan oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan, sama ada mereka menguruskan sendiri atau melantik 
pihak lain. Terminal bas perlu sentiasa dijaga dan dipenuhi dengan kemudahan yang 
bersesuaian untuk keselesaan dan kemudahan pengguna terminal bas.Majlis Daerah 
Kota Tinggi (MDKT) pada tahun 2004 telah membuat keputusan untuk 
membangunkan semula hentian bas dan teksi dipusat bandar ini secara 
penswastaan.Pada Julai 2011, MDKT telah membuka Terminal Tun Sri Lanang 
(TTSL) kepada orang ramai.Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti isu dan masalah 
Terminal Tun Sri Lanang dari aspek pengurusan dan penyelenggaraan serta 
mengenalpasti cadangan penambahbaikan dan perancangan MDKT terhadap 
TTSL.Bagi memenuhi objektif kajian ini, data dan maklumat dikumpul dan 
diperoleh dari kajian literatur, pengedaran soal selidik dan temubual bersama pihak 
MDKT dianalisis mengikut kaedah kualitatif dan kuantitatif.Hasil kajian mendapati 
wujud permasalahan berhubung kemudahan awam, keselesaan di dalam bangunan, 
kekurangan pengunjung ke TTSL serta keadaan premis yang suram.Kajian turut 
mendapati responden masih berpuashati terhadap pengurusan TTSL ketika ini, 
Walau bagaimanapun penambahbaikan perlu dibuat untukmemastikan pengurusan 
dan penyelenggaraan TTSL lebih teratur.Di akhir kajian, telah dinyatakan beberapa 
penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh MDKT dalam usaha mengatasi 
kelemahan yang ditemui dan bagi menjadikan TTSL terminal bas yang dapat 
memberikan pulangan kepada pihak berkepentingan dan memberikan kemudahan 
kepada pengunjungdan seterusnya menjaga imej MDKT sebagai pemilik TTSL. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Bus terminal is one of the facilities provided by local authority, whether 
they manage themselves or appoint another party. The bus terminal should always be 
maintained and filled with appropriate facilities for the comfort and convenience of 
bus terminal users. Kota Tinggi District Council (MDKT) in 2004 decide to 
redevelop bus and taxi station in the city by the way of privatization. In July 2011, 
MDKT opened Terminal Tun Sri Lanang (TTSL) to the public. This study was made 
to identify issues and problemsin terms of management and maintenance in TTSL as 
well as to identify recommendations for improvement and MDKT planning for full 
use of TTSL. To meet the objectives of this study, the data and information collected 
and obtained from the literature, distributing questionnaires and interviews with the 
administration of MDKT. The data isanalyzed by using qualitative and quantitative 
methods. The study found that there were problems relating to the public amenities, 
comforting environment in the building, the lack of visitors to TTSL and dismal 
condition of the premises. The study also found that respondents were satisfied with 
the current management TTSL at this moment; however improvements need to be 
made to ensure TTSL management and maintenance are better and in order. At the 
end of the study, there are several improvements that can be implemented by MDKT 
in order to overcome the shortcomings discovered and to make the TTSL bus 
terminal that can provide a return to stakeholders and provide convenience to visitors 
as well as to keep the good image for MDKT as terminal owner. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
 Perkhidmatan pengangkutan awam merupakan salah satu keperluan dalam 
aspek kehidupan di negara kita.Ia merupakan salah satu mod pengangkutan utama 
bagi penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia turut 
dianggap sebagai nadi untuk melakukan aktiviti ekonomi dan sosial bagi segolongan 
masyarakat. Negara Malaysia yang menuju ke arah negara maju pada tahun 2020 
juga perlu melihat aspek penggunaan pengangkutan awam bagi kalangan rakyat. Ini 
kerana mod pengangkutan awam yang lebih cekap, cepat dan jimat akan menjadikan 
pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat bertambah pesat. Kecekapan pihak 
yang berkepentingan dalam menguruskan pengangkutan awam yang baik akan turut 
membantu menangani masalah kesesakan jalan raya akibat penggunaan kenderaan 
persendirian. 
 
 
 Perkhidmatan pengangkutan awam juga adalah merupakan salah satu 
daripada alternatif yang diwujudkan bagi mengurangkan masalah kesesakan 
kenderaan di jalan raya. Mengikut kajian Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), pada 
tahun 2012, penggunaan pengangkutan awam adalah lapan hingga sembilan kali 
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lebih selamat berbanding menggunakan kenderaan persendirian dalam melakukan 
perjalanan samaada perjalanan untuk bekerja atau bersantai. Keadaan ini melihatkan 
bahawa penggunaan pengangkutan awam perlu ditingkatkan bagi mengurangkan 
jumlah trafik di jalan raya.Perkara yang perlu dilihat dalam mencapai hasrat ini 
adalah aspek meningkatkan mutu dan kecekapan pengangkutan awam di samping 
memberikan keselesaan dan kemudahan terhadap pengguna dan pengendali 
perkhidmatan tersebut.Perkara ini turut meliputi keupayaan sesebuah terminal 
pengangkutan awam yang dapat berdaya saing dan memenuhi kehendak semua pihak 
yang berkepentingan. 
 
 
 Melalui tindakan yang diambil ini, pengangkutan awam akan terus menjadi 
pilihan masyarakat samada di bandar atau di luar bandar sebagai satu mod utama 
dalam urusan harian mereka. Selain dari itu, terminal pengangkutan awam yang 
diurus dengan baik akan menarik lebih ramai operator pengangkutan awam untuk 
terlibat dengan servis pengangkutan dan pengguna akan dapat perkhidmatan yang 
terbaik. 
 
 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) turut terlibat dan berperanan dalam hal 
ehwal menyediakan, mengurus serta menyelenggara kemudahan di terminal. Ini 
kerana, kebiasaannya terminal ini akan wujud di pusat-pusat bandar atau dalam 
kawasan perbandaran kerana jaringan kemudahan jalan raya yang saling berhubung 
dan berdekatan dengan mod-mod pengangkutan awam yang lain. Teras 
pembangunan infrastruktur dan pengangkutan awam ini juga dinyatakan dalam 
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) dimana tumpuan diberikan dibawah teras 
membangunkan sistem pengangkutan awam yang mengutamakan rakyat dan juga di 
dalam teras meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup.Di dalam teras ini, 
sejumlah RM2.8 bilion telah diperuntukkan terutamanya dalam Bidang Keberhasilan 
Utama Negara (NKRA) yang melibatkan pengangkutan awam. 
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 Di peringkat Negeri Johor pula, pihak kerajaan negeri turut sama memainkan 
peranan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. 
Antara tindakan yang kini sedang dirancang berhubung perkhidmatan pengangkutan 
awam ialah tindakan untuk mewartakan Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) 
Terminal Pengangkutan Bersepadu Iskandar Sentral tahun 2025.Perlaksanaannya 
yang dicadangkan di daerah Johor Bahru adalah untuk mengenalpasti kawasan baru 
untuk perletakan terminal bersepadu pengangkutan awam Bandaraya Johor Bahru. 
Menurut laporan akhbar dalam talian, mstar online Pengerusi Jawatankuasa 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, YB Datuk Abd Latif bin Bandi 
menyatakan proses penyertaan awam telah dibuat pada 19 Mei 2015 melibatkan tiga 
kawasan pameran iaitu di Majlis Bandaraya Johor Bahru, Jabatan Perancang Bandar 
dan Desa Negeri Johor dan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah.  
 
 
Penyertaan awam ini dibuka untuk mendapatkan input dan bantahan dari 
masyarakat setempat terhadap cadangan RKK ini. Secara asasnya, kawasan yang 
terlibat dengan RKK ini meliputi kawasan seluas 4,908 hektar yang meliputi 
kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Majlis Perbandaran Johor 
Bahru Tengah.Cadangan kerajaan negeri melalui RKK ini adalah untuk 
mengintegrasikan mod-mod pengangkutan awam terutama yang melibatkan jaringan 
jalan raya dan juga mod sistem aliran transit.Peruntukan sebanyak RM600 juta telah 
dipohon ke kerajaan pusat oleh kerajaan negeri bagi perlaksanaan RKK ini pada 
tempoh Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11), iaitu antara tahun 2016 sehingga 
2020. 
 
 
 Bagi Negeri Johor juga, rekod menunjukkan penggunaan perkhidmatan bas 
awam melihatkan perkembangan yang sederhana. Mengikut Laporan Ekonomi 
Negeri Johor 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri 
(UPENJ), penyertaan pihak dan pekerja berkaitan sektor perkhidmatan bas awam 
adalah dalam bentuk konsalidasi pertumbuhan iaitu antara 3.2% bagi peningkatan 
pekerja dan 2.7% bagi nilai tambah yang berlaku. Hasil kajian yang dibuat sepanjang 
tahun dari 2010 hingga 2014 adalah seperti Jadual 1.1. 
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Jadual 1.1:Data Penggunaan Bas Awam di Negeri Johor Tahun 2010 hingga 2014. 
Tahun Bilangan Pertubuhan Bilangan Pekerja Nilai Ditambah Banci 
(RM ‘000) 
2010 44 2,224 43,010 
(2.3%) (1.64%) (0.03%) 
2011 46 2,361 45,965 
(4.5%) (6.10%) (6.8%) 
2012 47 2,377 45,541 
(2.17) (0.67%) (-0.92%) 
2013 48 2,431 46,189 
(2.12%) (2.27%) (1.42%) 
2014* 50 2,508 47,440 
(4.16%) (3.16%) (2.71%) 
*Anggaran. Angka dalam kurungan ( ) adalah peratus berubahan dari tahun 
sebelumnya 
Sumber: UPENJ (2015). 
 
 
 Pengurusan terminal bas tidak boleh tidak dikaitkan dengan salah satu 
peranan utama PBT.Ketika ini hal ehwal pengurusan harta di PBT turut termasuk 
menguruskan terminal bas di kawasan pentadbiran mereka.Oleh yang demikian 
kajian untuk memastikan urusan pengangkutan awam dapat dilaksanakan dengan 
licin, sistematik dan berjalan lancar adalah perlu untuk dilaksanakan.Ketika ini 
terdapat PBT yang telah dan terus berusaha untuk menambahbaik sistem pengurusan 
terminal pengangkutan awam untuk terus berdaya saing, efektif dan efisien. Sebagai 
contoh Majlis Perbandaran Kuantan yang menguruskan Terminal Sentral Kuantan, 
Majlis Perbandaran Klang yang menguruskan Terminal Bas Klang Sentral, Majlis 
Daerah Segamat yang menguruskan Terminal Segamat dan termasuk juga Majlis 
Daerah Kota Tinggi (MDKT) yang menguruskan Terminal Tun Sri Lanang (TTSL) 
yang bertempat di pusat bandar Kota Tinggi.  
 
 
Terdapat juga terminal yang telah dibina oleh pihak lain, namun masih 
mempunyai hubungkait dengan PBT seperti TBS Bandar Tasik Selatan di dalam 
kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Terminal Pengangkutan Awam Larkin 
Sentral di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Terminal Melaka 
Sentral di dalam kawasan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Selain itu majoriti 
PBT di Malaysia ini mempunyai terminal di bandar-bandar sendiri yang diuruskan 
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dimana terminal yang disediakan telah disertakan kemudahan-kemudahan awam 
yang berkaitan. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
 Terminal pengangkutan awam yang melibatkan bas dan teksi merupakan 
komponen terpenting dalam mod pengangkutan awam darat terutamanya kepada 
orang awam.Menurut Magee (1988) dalam Suhana (2009) menyatakan, perancangan 
dan pengurusan yang dilaksanakan ke atas terminal bas adalah bertujuan supaya 
bangunan, kemudahan dan kawasan di dalamnya dapat beroperasi dengan lancar dan 
dapat memenuhi fungsi terminal tersebut. Terdapat juga terminal yang beroperasi 
sehingga 24 jam yang memerlukan pengurusan yang baik dan berterusan.  
 
 
 Pelbagai faktor perlu dititikberatkan dalam memastikan penyediaan 
terminal bas dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Ini termasuklah faktor kesesuaian 
lokasi, rekabentuk bangunan serta kemudahan sokongan yang akanmembolehkan 
terminal tersebut berfungsi dengan baik. Akan berlaku masalah apabila terminal yang 
telah siap pembinaannya dan menelan perbelanjaan jutaan ringgit tidak dapat 
berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan.Ini akan menyebabkan 
berlakunya pembaziran ruang di terminal kerana tidak berdaya saing untuk disewa 
atau digunakan oleh peniaga. Keadaan ini juga akan menyebabkan berlakunya 
rungutan kepada orang awam kerana tiada aktiviti sokongan di terminal bas dan akan 
menimbulkan persoalan berhubung perancangan kawasan disebabkan terminal yang 
dibina adalah masih baru beroperasi. 
 
 
 Kemudahan-kemudahan sokongan yang tidak dapat dipenuhisi seperti kiosk-
kiosk perniagaan, medan selera dan perkhidmatan sokongan lain akan menyebabkan 
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aktiviti di terminal hanya terhad sebagai aktiviti melibatkan pembelian tiket dan 
penggunaan pengangkutan awam sahaja. Kemudahan yang ada tidak dapat 
dimanfaatkan sebagai suatu sumber ekonomi kepada peniaga dan tidak memberikan 
tambahnilai perkhidmatan lain kepada orang ramai. Seharusnya terminal bas yang 
dibina hendaklah memberikan penawaran yang terbaik dari segi perkhidmatan di 
samping berlakunya peningkatan permintaan oleh orang ramai. Ini akan 
membolehkan terminal bas berfungsi secara optimum kepada semua pihak. 
 
 
 Terminal Tun Sri Lanang (TTSL) telah mula beroperasi pada bulan Julai 
2011 setelah siap dibina oleh Tetuan Anjung Perkasa Sdn Bhd (APSB)secara 
penswastaan pembangunan semulatapak hentian bas dan teksi bandar Kota Tinggi. 
Selain pembinaan terminal, komponen pembangunan penswastaan ini juga disertakan 
sekali pembangunan unit kedai pejabat yang dijadikan sebagai pulangan kepada 
kontraktor dalam perjanjian pembangunan ini.TTSL adalah merupakan satu-satunya 
terminal bas dan teksi di pusat bandar Kota Tinggi yang menyediakan kemudahan 
pengangkutan awam bagi pengguna yang hendak keluar dari daerah Kota Tinggi 
menuju ke destinasi masing-masing.Terminal ini merupakan terminal tunggal yang 
ada di pusat bandar. 
 
 
 Walau bagaimanapun, terminal ini masih belum berfungsi sepenuhnya 
sebagai fungsi sokongan terutamanya terhadap ruang-ruang perniagaan dalam 
terminal yang masih belum digunakan secara optimum kerana terdapat premis yang 
ditutup.Hanya urusan bas dan teksi dilihat beroperasi, di tingkat bawah, manakala 
keadaan suram dan premis yang ditutup dapat dilihat di ruang perniagaan di tingkat 
bawah juga di tingkat atas. Keadaan ini menimbulkan persoalan terutama sekali 
apabila penulis melihat laporan dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MDKT, 
sehingga bulan Mei 2016, rekod di jabatan menunjukkan sebanyak 85 unit premis 
dari 92 unit yang ada telah ditawarkan dan disewakan kepada penyewa. Jumlah 
menunjukkan 93% premis perniagaan di TTSL telah disewakan tetapi berlaku 
keadaan premis tidak dibuka.Keadaan ini memerlukan kajian dilakukan untuk 
mencari punca dan cadangan pembaikan agar TTSL dapat berfungsi sepenuhnya 
sebagai terminal pengangkutan awam darat berasaskan perkhidmatan bas dan teksi. 
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 Isu-isu yang berbangkit berkaitan terminal ini ialah: 
 
 
i) Mengapakah TTSL yang baru dibina ini masih tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya dan berlaku kekosongan unit-unit di 
dalamnya. 
ii) Bagaimana pengurusan TTSL dilaksanakan. 
iii) Apakah punca yang menyebabkan TTSL tidak mendapat perhatian 
dariorang ramai untuk dikunjungi. 
 
 
Selain dari itu, isu kerosakan dan penyelenggaraan terminal ini juga 
seringkali diajukan oleh peniaga dan pengunjung TTSL, maka perlu juga dilihat 
apakah punca berlakunya kerosakan ini disebabkan bangunan terminal ini masih baru 
digunakan, iaitu pada bulan Julai 2011. Isu-isu sampingan yang lain adalah berkaitan 
saiz medan selera, kiosk dan bazar turut menjadi rungutan kepada para penyewa. 
Perkara ini dapat dilihat dalam maklumbalas dalam perjumpaan antara MDKT dan 
peniaga dan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Badan Pengurusan Terminal, seperti 
di Lampiran F. 
 
 
 Isu seterusnya adalah untuk melihat kos dan belanjawan MDKT dalam 
mengurus TTSL ini dan melihat bagaimanakah cara untuk MDKT dapat 
meningkatkan pendapatan melalui aset ini yang diterima sebagai pulangan dari 
projek penswastaan. Isu yang lain pula ialah bagaimana MDKT dapat membantu 
peniaga dalam menjana pendapatan terhadap peniaga dan penyewa sekitar terminal 
ini. Perkara ini perlu dilihat kerana peningkatan pengunjung akan menyebabkan 
ekonomi peniaga meningkat, permintaan terhadap produk akan meningkat dan 
membolehkan penyewa menjalankan aktiviti di dalam terminal ini. Peningkatan 
pendapatan peniaga juga akan meningkatkan pendapatan MDKT berikutan premis 
ruang niaga yang dapat disewakan sepenuhnya dan beroperasi di terminal. 
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 Oleh itu, adalah menjadi tumpuan penulis untuk melihat isu-isu berkaitan 
TTSL ini dapat diatasi terutamanya dari segi permasalahan yang memberi kesan 
selepas terminal ini beroperasi sama ada kepada MDKT, para peniaga dan juga orang 
awam. Apakah perancangan MDKT untuk memastikan TTSL dapat berfungsi secara 
optimum sebagai terminal bas yang berkualiti?.Melalui kajian ini, maka ia akan 
dapat mencari penyelesaian yang terbaik dan akan memberikan kebaikan kepada 
MDKT, penyewa di terminal serta pengunjung. Terdapat kelemahan-kelemahan yang 
perlu dicari punca untuk penambahbaikan dan memberikan fungsi yang terbaik bagi 
terminal ini. 
 
 
 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengkaji peranan yang dimainkan 
oleh MDKT dalam menjadikan TTSL dapat berfungi dengan baik sebagai sebuah 
terminal pengangkutan awam di pusat bandar Kota Tinggi. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Untuk mencapai matlamat kajian yang ditetapkan, beberapa objektif kajian 
telah dikenal pasti dan disenaraikan seperti berikut: 
 
a) Mengenalpasti isu dan masalah Terminal Tun Sri Lanang dari aspek 
pengurusan dan penyelenggaraan 
b) Mengemukakan cadangan penambahbaikan dan mengkaji perancangan 
MDKT untuk menambahbaik pengurusan TTSL 
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1.5 Skop Kajian 
 
 
  Kajian yang dilaksanakan ini akan melihat peranan yang dimainkan oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam pengurusan terminal kendalian mereka. 
Dalam kes ini PBT yang telibat adalah Majlis Daerah Kota Tinggi dengan terminal 
yang akan dikaji ialah Terminal Tun Sri Lanang (TTSL) di pusat bandar Kota 
Tinggi, Johor. Di samping itu penulis akan melihat perundangan yang terpakai dalam 
urusan berkaitan PBT dan pengurusan terminal seperti Akta Kerajaan Tempatan 
(AKT) 1976, Akta Perancangan Bandar Dan Desa (APBD) 1976, Akta 
Pengangkutan Awam Darat (APAD) 2010 dan lain-lain perundangan yang akan 
dijadikan rujukan dan panduan. 
 
 
 Selain itu, peranan dan tanggungjawab MDKT selaku pemilik dan pengurus 
TTSL ini akan turut dilihat. Pengamatan ini akan dilihat daripada jabatan yang 
bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal terminal ini di dalam MDKT. Elemen 
yang akan dilihat antaranya ialah adakah perngurusan terminal ini melibatkan aspek 
pengurusan fasiliti, pengurusan harta, keperluan perundangan dan juga aktiviti 
kewangan berkaitan terminal. 
 
 
 Dalam kajian ini juga, penulis akan melihat isu-isu berkaitan aduan orang 
ramai sama ada timbul di dalam mesyuarat MDKT, minit-minit mesyuarat dan 
keputusannya serta laporan-laporan yang berkaitan. 
 
 
 Kajian yang dilaksanakan juga akan melihat pengalaman MDKT dalam 
mengendalikan terminal ini setelah mula beroperasi sejak bulan Julai 2011, 
terutamanya berkaitan rungutan dan aduan pengguna dan penyewa premis di 
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terminal. Selain itu, usaha-usaha yang diambil oleh MDKT untuk terus memajukan 
terminal ini juga akan dikaji dalam usaha memastikan kemudahan yang ada di TTSL 
ini dapat digunakan secara optimum dan memberikan pulangan ekonomi kepada 
penyewa dan pendapatan MDKT sendiri.Kawasan kajian yang dilaksanakan adalah 
di Terminal Bas Tun Sri Lanang (TTSL), yang dikendalikan oleh MDKT yang 
terletak di pusat bandar Kota Tinggi, Johor. 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Penemuan dari kajian ini adalah diharapkan dapat membantu PBT dan juga 
orang awam. Bagi PBT ia boleh dijadikan panduan kepada PBT yang terlibat dengan 
pengurusan terminal. Kepentingan kajian kepada PBT ialah: 
 
 
a) Membantu MDKT menguruskan, menambahbaik dan membuat perancangan 
untuk memajukan Terminal Tun Sri Lanang. 
b) Mengenalpasti kelemahan-kelemahan sedia ada yang telah berlaku dan  
cadangan penambahbaikan. 
c) Memberi cadangan dan membantu kepada MDKT untuk meningkatkan  
kemudahan-kemudahan yang lain berdasarkan keadaan sediada terminal. 
d) Menyusun semula tugas dan tanggugjawab PBT terutama jabatan yang  
menguruskan TTSL. 
 
 
Manakala kepentingan kajian untuk orang awam pula,  
 
 
a) Menjadi bahan rujukan kepada penyelidik lain yang menjalankan kajian  
terutama berkaitan pemantapan pengurusan terminal bas milik PBT. 
b) Menjadi panduan kepada pemaju yang merancang pembinaan terminal bas 
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pada masa akan datang. 
 
 
 Kajian ini secara tidak langsung akan membantu MDKT menyelesaikan 
aduan-aduan dan masalah yang timbul berkaitan TTSL. 
 
 
 
 
1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian merupakan kaedah yang digunapakai oleh penulis dalam 
melaksanakan kajian ini dari permulaan kajian sehingga ke akhir.Bagi melengkapkan 
kajian ini, penulis telah menetapkan metodologi kajian kepada lima peringkat bagi 
mencapai objektif yang dirangka, iaitu: 
 
 
 
 
1.7.1 Peringkat Kajian Awalan 
 
 
 Pada peringkat ini, perbincangan antara pensyarah dan penyelia berkaitan 
tajuk yang dicadangkan.Pemilihan tajuk juga berkaitan pemahaman terhadap aspek 
yang hendak dikaji menggunakan kaedah pembacaan dan pengamatan semasa 
bertugas.Perbincangan juga dilaksanakan untuk menetapkan objektif kajian, 
matlamat dan pendekatan kajian yang digariskan menepati dan bersesuaian dengan 
skop pembelajaran. 
 
1.7.2 Peringkat Kajian Literatur 
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 Pada peringkat ini, kajian literatur dilaksanakan untuk mendapatkan 
maklumat-maklumat terutamanya berkaitan permasalahan dan objektif kajian yang 
hendak dilaksanakan. Peringkat ini turut merangkumi ulasan berkaitan teoritikal 
yang akan dilaksanakan sepanjang kaijan. 
 
 
 Perkara yang terlibat adalah berkaitan masalah yang wujud setelah TTSL 
beroperasi terutamanya berkaitan fungsi terminal yang tidak dapat dipenuhisi dan 
dimanfaatkan secara optimum.Kajian literatur adalah dilaksanakan secara dapatan 
data sekunder iaitu melalui pembacaan bahan bercetak seperti buku-buku, tesis-tesis, 
majalah, laporan-laporan mesyuarat, keratan akhbar, kajian-kajian lepas dan rujukan 
internet yang berkaitan dengan tajuk kajian. 
 
 
 
 
1.7.3 Peringkat Pengumpulan Data dan Maklumat 
 
 
 Pengumpulan data dan maklumat pada peringkat ini dilaksanakan 
berdasarkan kepada dua kategori, iaitu: 
 
 
 
 
a) Data Primer 
 
 
 Data primer merupakan data yang diperolehi dari dapatan secara kajian 
dilapangan.Ia turut melibatkan kaedah data yang diperlukan diperolehi dan 
dikumpulkan. Dalam kajian ini, kaedah data primer diperolehi adalah melalui: 
 
i. Temubual dengan pihak-pihak yang terbabit dengan pengurusan TTSL, Kota 
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Tinggi yang terdiri dari wakil pentadbiran dan wakil pelaksana di pihak 
Majlis Daerah Kota Tinggi. 
ii. Pengedaran borang soal selidik dilaksanakan terhadap responden yang dipilih 
dari kalangan pengusaha bas, penyewa premis, pelanggan serta pengunjung di 
TTSL. Soal selidik ini bagi mendapatkan peranan mereka dalam penggunaan 
terminal bas, masalah yang berlaku dan apakah pandangan mereka terhadap 
penambahbaikan yang perlu dilaksanakan untuk memajukan TTSL. 
iii. Kaedah pemerhatian juga akan dibuat bagi melihat operasi dan kunjungan 
pengguna keatas semua lokasi di TTSL. 
 
 
 
 
b) Data Sekunder 
 
 
 Data sekunder merupakan data yang kedua penting selepas data primer.Data 
sekunder diperolehi melalui kaedah pembacaan iaitu sama ada dari buku-buku ilmiah 
dan bahan bercetak yang lain, seperti majalah, jurnal, buletin, laporan, kertas kerja, 
minit mesyuarat, kajian-kajian lepas terutama sekali yang berkaitan dengan terminal 
bas, samada cetakan terkini atau sebelum-sebelum ini. Data sekunder juga melihat 
punca penulisan dari akhbar dan internet. 
 
 
 
 
1.7.4 Peringkat Penganalisaan Data 
 
 
 Peringkat penganalisaan data merupakan peringkat di mana semua data-data 
yang diperolehi sepanjang kajian dikumpul dan dianalisis.Kaedah yang digunakan 
adalah menggunakan kaedah analisis kualitatif dan kuantitatif dari dapatan yang 
diperolehi.Hasil kajian dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excel.Untuk 
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mencapai objektif yang digariskan dan seterusnya akan dipersembahkan dalam 
bentuk jadual, carta, graf, gambar dan sebagainya. 
 
 
  Selain itu, kaedah analisis diskriptif juga akan digunakan terutama bagi 
menganalisis data-data primer yang berbentuk kualitatif yang diperolehi dari kajian. 
Pendekatan naratif juga digunakan dalam menganalisa terutama terhadap penyataan-
penyataan yang ditemui semasa temubual dengan responden yang dipilih. Pada 
peringkat penganalisaan data ini, ia meliputi bagaimana penerangan dibuat dengan 
cara mengolah, mengupas secara lebih mendalam terhadap hasil analisis yang 
diperolehi. 
 
 
 
 
1.7.5 Peringkat Penemuan 
 
 
 Peringkat rumusan dan cadangan adalah merupakan peringkat terakhir kajian 
ini. Pada peringkat ini, cadangan-cadangan serta syor akan dikemukakan bagi 
mengatasi masalah yang dikaji berdasarkan penemuan yang diperolehi di peringkat 
analisa. Cadangan kajian lanjutan juga akan dinyatakan pada peringkat ini. 
Seterusnya syor dan cadangan ini akan dirumuskan bagi memastikan objektif dan 
matlamat kajian tercapai. Rumusan yang dibuat adalah untuk memastikan 
pengurusan TTSL yang terbaik dan dapat beroperasi sepenuhnya bagi mencapai 
objektif sebagai terminal yang memberikan pulangan kepada MDKT, penyewa 
premis dan pengguna. 
 
 
 Metodologi kajian yang dilaksanakan adalah seperti Rajah 1.1 
 
 
PERINGKAT KAJIAN AWALAN 
MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH TERMINAL TUN SRI LANANG 
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___________________________________________________________ 
 
PERINGKAT KAJIAN LITERATUR 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
PERINGKAT PENGUMPULANDATA DAN MAKLUMAT 
 
 
 
 
 
PERINGKAT PENGANALISAANDATA 
 
 
PERINGKAT PENEMUAN 
Rajah 1.1 :Carta Alir Metodologi Kajian 
1.8 Susunatur Bab 
 
 
PENGUMPULAN DATA DAN 
MAKLUMAT 
KAJIAN LITERATUR 
Pernyataan 
Masalah 
Skop Kajian Matlamat & 
Objektif  
Kepentingan 
Kajian 
Rujukan terhadap buku, majalah, artikel, laporan, buletin, jurnal, 
dan kajian ilmiah terdahulu 
DATA PRIMER 
Temubual dan Borang Soal Selidik 
- Majlis Daerah Kota Tinggi 
- Penyewa TTSL 
- Pengguna 
DATA SEKUNDER 
- Kajian terdahulu (tesis), Buku 
- Laporan, Jurnal, Buletin, 
- Keratan Akhbar, Minit 
Mesyuarat, Internet dan E media 
PENGANALISAAN DATA 
Analisis Kualitatif dan Kuantitatif 
PENEMUAN 
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 Dalam penulisan kajian untuk projek sarjana ini, penulis membahagikan 
penulisan kepada lima bab bagi memudahkan, memandu pembaca memahami dan 
meneliti kajian yang dibuat. Intipati bagi setiap bab adalah sebagaimana berikut : 
 
 
 Pada Bab 1 adalah berkaitan dengan pendahuluan di mana penulis 
menerangkan berhubung kajian yang akan dijalankan yang merangkumi perkara-
perkara dimulai dengan pengenalan, pernyataan masalah, matlamat kajian, objektif 
kaijan, skop kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian. Seterusnya pada 
penulisan akhir bab 1 akan ditunjukkan berkaitan susuanatur bab keseluruhan 
penulisan serta penjelasan berkaitan pernyataan masalah dan isu yang akan dikaji 
beserta objektif yang hendak dicapai. 
 
 
 Bab 2 pula akan membincangkan tentang kajian literatur berkaitan 
pengurusan terminal bas. Pada bab ini, penulis akan menerangkan berkaitan definisi 
terminal bas dan perundangan berkaitan dengan pengangkutan awam ini. Kajian juga 
akan melihat kepada kemudahan-kemudahan yang perlu ada di terminal bas dan 
jenis-jenis terminal bas. Kajian juga akan menerangkan ciri-ciri, fungsi dan 
kepentingan terminal bas. Beberapa contoh pengurusan terminal bas yang ada di 
Malaysia dan terminal bas yang diuruskan PBT akan disentuh.  
 
 
 Bab 3 seterusnya akan menumpukan kepada kajian kes iaitu Terminal Bas 
Tun Sri Lanang, Kota Tinggi yang diuruskan oleh Majlis Daerah Kota Tinggi. 
Penulis akan melihat sejarah pembangunan TTSL ini yang dilaksanakan secara 
penswastaan bagi membangunkan perhentian bas dan teksi sebelum ini kepada 
bangunan terminal yang lebih moden dan tersusun. Kajian juga akan dibuat berkaitan 
peranan MDKT dalam menguruskan TTSL termasuklah urusan kawalan 
keselamatan, urusan pembersihan, urusan sewa-menyewa premis dan senarai-senarai 
penyewa yang terlibat dalam terminal terutama berkaitan perkhidmatan bas dan teksi, 
penyewa-penyewa premis yang lain serta pengurusan fasiliti di TTSL. Aduan-aduan 
yang diterima serta rungutan pihak-pihak akan dilihat. Penulis juga akan melihat 
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pihak yang bertanggungjawab di MDKT yang menguruskan TTSL dan melihat skop 
tugas dan peranan mereka. Turut dilihat bagaimana peranan MDKT sendiri dalam 
memajukan TTSL ini dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan sehingga kini. 
 
 
 Bagi Bab 4 pula, analisis kajian dibuat berdasarkan kepada temubual kepada 
pihak MDKT dan juga edaran soal selidik kepada responden terdiri dari penyewa dan 
pengguna di TTSL.Selain itu, turut dilihat adalah mengenai maklumbalas 
perancangan yang dibuat oleh MDKT terhadap TTSL ini.Penulis juga mendapatkan 
pandangan dari responden untuk mengenalpasti dan mengkaji masalah yang dihadapi 
oleh mereka. Pandangan ini juga akan melibatkan cadangan-cadangan dari pihak 
mereka untuk meningkatkan kemudahan dan meningkatkan daya saing TTSL bagi 
menjadikan TTSL sebuah terminal bas yang ideal. Analisis-analisis yang dibuat ini 
akan membantu MDKT dalam membuat penambahbaikan dari usaha yang sedia ada. 
Semua maklumat yang diperolehi dari temubual, soal-selidik ini serta tinjauan dibuat 
untuk mendapatkan penyelesaian masalah serta objektif yang dinyatakan pada Bab 1. 
 
 
 Bab 5 yang merupakan bab terakhir pula, penulis akan menyatakan penemuan 
kajian dan mengemukakan rumusan serta cadangan penambahbaikan terhadap kajian 
yang dilaksanakan. Penulis akan memberikan pandangan-pandangan dan juga 
cadangan yang bersesuaian dengan penemuan terutama berkaitan penambahbaikan 
yang perlu dilaksanakan terhadap terminal yang diuruskan oleh MDKT ini. 
Penambahbaikan terhadap masalah yang dikemukakan oleh penyewa dan pengguna 
juga akan dicadangkan dan syor-syor yang bersesuaian dengan peranan MDKT 
menguruskan terminal ini akan turut dikemukakan terutama sekali bagi untuk 
mendayasaingkan TTSL, memberi pulangan kepada MDKT terutama berkaitan kos 
pengurusan dan fasiliti TTSL dan meningkatkan pendapatan penyewa. Cadangan 
kajian lanjutan juga akan dikemukakan untuk kajian-kajian akan datang dan diakhiri 
dengan kesimpulan terhadap kajian yang dilaksanakan. 
 
1.9 Kesimpulan 
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Pengurusan terminal bas merupakan salah satu tugas PBT terutama sekali 
yang melibatkan terminal berbangunan. Ini kerana terdapat pelbagai aktiviti dan 
urusan lain serta kemudahan yang turut ada dalam bangunan terminal bagi 
melengkapkan aktiviti terminal bas tersebut. Pengurusan terminal bas yang baik akan 
memberikan cerminan kepada PBT dalam menguruskan kemudahan awam yang 
dijaga oleh mereka. 
 
 
Selain itu, PBT selaku pemilik dan pengurus terminal perlulah memastikan 
terminal yang dimiliki mereka berfungsi dengan baik dan memenuhi kehendak dan 
keperluan pengguna serta dilengkapkan kemudahan yang bersesuaian agar dapat 
menyokong aktiviti pengangkutan awam. Dengan adanya pengurusan yang baik, ia 
akan menggalakkan masyarakat menggunakan kemudahan awam dalam usaha 
mengelakkan kesesakan di pusat bandar akibat kemasukan kenderaan persendirian.  
 
 
Selain itu, pengurusan terminal bas yang baik akan memberikan keuntungan 
kepada penyewa premis, pengusaha bas dan teksi serta pengunjung. Bagi pihak 
penyewa premis, terminal bas yang dihadiri oleh ramai pengunjung akan 
memberikan peluang perniagaan kepada mereka, manakala bagi pengusaha bas dan 
teksi ia akan menambah pengguna kemudahan awam yang disediakan mereka, malah 
dengan permintaan yang tinggi akan menyebabkan tambahan laluan ataupun jumlah 
trip sesuatu perjalanan. Bagi pelanggan pula, kehadiran mereka ke terminal akan 
membolehkan pelbagai urusan dibuat seperti berurusan dengan jabatan atau agensi 
kerajaan, membeli belah dan lain-lain lagi sekiranya kemudahan tersebut terdapat di 
terminal. 
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